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Način udarca: Volej udarce umestimo glede na del stopala,  s katerim udarjamo žogo, udarec s »škarjicami« umestimo med druge udarce). 
Napake: Napake pri načinih udarcev: Udarec z nartom = 1; Udarec z notranjim delom stopala (NDS) = 2; Udarec z zunanjim delom stopala 
(ZDS) = 3; Udarec s sprednjim notranjim delom stopala (SNDS) = 4 in Udarec z drugo tehniko = 6 zapišemo z napakami stojne noge, udarne 
noge, trupa in drugo (z oznakami 1-3). 
Napake pri udarcih z glavo = 5; Udarec z drugo tehniko = 6 (škarjice) pa z napakami pred udarcem, pri udarcu in po udarcu z (oznakami 
1-3). 
